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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Elsa Agustine 
NIM 00000025933 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Superpixel Pte. Ltd 
Divisi : 2D Artist 
Alamat : Ruko Thematik P22, Pasar Modern Paramount, 
Klp Dua, Tangerang, Banten 15810 
Periode Magang : 3 Agustus- 30 Oktober 2020 
Pembimbing Lapangan  : Emeralda Lindra 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena telah 
memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
kegiatan praktik kerja magang dan dapat menyelesaikan laporan magang ini. 
Laporan magang ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan mahasiswa di 
Universitas Multimedia Nusantara. Selama masa magang penulis bekerja sebagai 
2D Artist. 
Setelah melaksanakan kegiatan magang yang dimulai dari tanggal 3 
Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020, banyak pengalaman- 
pengalaman baru yang diperoleh, baik dari segi tantangan, halangan, dan juga 
rintangan yang dialami penulis. Dalam pelaksanaan kegiatan magang selama 3 
bulan ini penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih sebesar- 
besarnya atas bantuan atas bantuan berupa dorongan, semangat, bimbingan, 
petunjuk, kerja sama dan nasihat antara lain: 
 
1. Superpixel Pte. Ltd, atas kesempatan dan dalam menerima penulis untuk 
melaksanakan kerja magang. 
2. Emeralda Lindra Putri, selaku pembimbing lapangan. 
3. Pihak-pihak yang langsung terkait dengan proses penulisan magang. 
4. Bapak Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Progam Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Salima Hakim, S.Sn., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing. 
6. Dionisius, selaku Creative Partner studio Superpixel. 
7. Dede Fauzi, selaku Producer studio Superpixel. 
8. Puput Wira Satya, selaku Pre-production lead studio Superpixel. 
9. Anatashia Bellani, selaku 2D Illustrator dan Animator studio Superpixel 
yang ikut membantu penulis selama mengerjakan praktik kerja magang. 
10. Kedua orang tua dan saudara kandung atas dukungan dalam penyusunan 
laporan. 




12. Kerabat serta sahabat penulis lainnya yang selalu memberi dukungan 
dan semangat untuk penulis. 
 
Penulis menyadari betul akan keterbatasan dan ketidak-sempurnaan dalam 
penulisan laporan praktik kerja magang ini. Penulis berharap laporan ini 
dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai dunia 
kerja 2D artist di sebuah studio kreatif. Terima kasih. 
 
 








Superpixel Pte. Ltd merupakan sebuah studio animasi yang berdiri sejak tahun 2016 
dan berlokasi di Singapura dan juga Indonesia yang berfokus kepada animasi 2D, 
3D dan motion graphic. Dalam rangka melaksanakan kerja magang dari Universitas 
Multimedia Nusantara, penulis berkesempatan untuk melaksanakan kerja magang 
di Superpixel Pte. Ltd dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020. 
Penulis mendapat posisi sebagai 2D artist untuk mengerjakan ilustrasi konten 
digital yaitu Newsletter Singapore National Day dan juga mendesain tokoh untuk 
animasi series Warner Tv dan animasi iklan Singapore Tourism Board. Penulis 
mengunakan software Photoshop dan Illustrator dalam memenuhi pekerjaan 
tersebut. Selama kegiatan magang, penulis mempelajari bagaimana membuat tokoh 
yang baik dan cara menggunakan software baru, serta bekerja sama dalam 
koordinasi tim animasi. 
 
 






Superpixel Pte. Ltd is an animation studio since 2016 and located in Singapore then 
open in Indonesia. Superpixel are focus to 2D, 3D and also motion graphic 
animation. In order to do an internship from Universitas Multimedia Nusantara, 
writer have an opportunity to do internship in Superpixel Pte. Ltd from 3 August 
2020 untill 30 October 2020. Writer positition as an 2D artist, writer will do 
illustrate digital content for Newsletter Singapore National Day and design 
character for series animation Warner Tv and Singapore Tourism Board 
commercial animation. Writer use Photoshop and Illustrator for help writer’s job. 
During the internship, writer learn how to make a good character and how to use 
new software and also working together with animation team. 
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